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Μαρία ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σπύρος Μπρίκος,  Ιατρικό παράδοξο.
Διηγήματα *
ολλές φορές έχω θαυμάσει τη γοητευτική, φωνητική και σημασιολο-
γική εμβέλεια των ιατρικών όρων: Πλήρης ρήξη του υπερακανθίου
συνδέσμου, πολυτραυματίας, οσφυονωτιαία παρακέντηση, αχίλλειος
τενοντίτιδα, «οι ώμοι του είχαν μιαν ομοιόμορφη γράμμωση στο ύψος του
δελτοειδούς μυός»· αυτήν τη σχεδόν γοητευτική ευφωνία απολαμβάνει εκτός
των άλλων ο αναγνώστης στην πρώτη πεζογραφική εμφάνιση τού (βιοπαθο-
λόγου) Σπύρου Μπρίκου. Διηγήματα χαρακτηρίζει ο ίδιος τα ιδιότυπα κείμενά
του, που ξεδιπλώνονται άλλοτε ως δίζυγα περιστατικά –ένα ιατρικό, ένα ιστο-
ρικό– και άλλοτε ως μύθοι, από τους οποίους δεν λείπει το επιμύθιο με τη
μορφή ιατρικής γνωμάτευσης κάποτε. Η ιστορία και η ιατρική συνάπτονται
με τη λογοτεχνία.
Τα διηγήματα μοιράζονται σε τρεις ενότητες που ανταποκρίνονται σε
τριμερή διαίρεση του ανθρωπίνου σώματος (κεφαλή, σώμα, άκρα), συν ιατρό-
λεξο για τους ιατρικούς όρους που χρησιμοποιούνται και μια ιστορική ανα-
δρομή με πληροφοριακό υλικό για την αντιστασιακή και αντιφασιστική ιστορία
στην Ήπειρο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτικά από τις ανατομικές
σπουδές στο ανθρώπινο σώμα του Λεονάρντο ντα Βίντσι και έργα άλλων καλ-
λιτεχνών αναφερόμενα στο προαιώνιο ανθρώπινο πάθος (Aνδρέα Mαντένια
«Επιτάφιος θρήνος», Gustave Moreau «Προμηθέας» και Ιερώνυμου Μπος
«Το πλοίο των τρελών») ολοκληρώνουν την έκδοση.
Ο Σπύρος Μπρίκος επιλέγει τον παραμυθικό λόγο της αλληγορίας, του
μύθου και της παραβολής συχνά εναλλάσσοντάς τον με τη ρεαλιστική γραφή,
αλλά και κάποια υπερρεαλιστική ευφορία, με χρονικές ανατροπές και ιστο-
ρικά παράδοξα: «Το ιατρικό παράδοξο και το ιστορικό παράδοξο. Ένα και το
* Η παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Μπρίκου Ιατρικό Παράδοξο έγινε από τη Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Πρέβεζας το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015, στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέχνης. Η παρούσα
βιβλιοκριτική δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, την 3 Οκτωβρίου 2015.
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αυτό. Το χάσμα της Ιστορίας και το Αδικαίωτο. Ένα και το αυτό» (σ. 37).
Ο Μπρεχτ, ο Σβομπ και από τους δικούς μας ο Γιώργος Χειμωνάς και ο Αρ-
γύρης Χιόνης υπόκεινται στο γνωστικό υπόβαθρο του συγγραφέα.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από τα διηγήματα του Μπρίκου λείπει
το ερωτικό στοιχείο, πλεονάζει όμως η αγάπη. Εκεί θέλει να ρίξει το βάρος της
αφήγησής του. Με το πάθος παλιού ιδεολόγου αριστερού οραματίζεται έναν
κόσμο αγάπης, επικοινωνίας, προσφοράς και ανεξάρτητης σκέψης, ο οποίος
αρνείται την «ιστορική αφασία και τον κοινωνικό αυτισμό». Ποντάρει πολύ
στην αλληλοεπίδραση και την οργανική σχέση που έχουν οι κοινωνικοπολι-
τικές συνθήκες και το περιβάλλον στην υγεία και την ψυχοσωματική ισορ-
ροπία των ανθρώπων.
Το υλικό του, σε κοφτό μικροπερίοδο λόγο, αρθρώνεται μέσα σε ένα
κλίμα «Ατοπίας και Ουτοπίας», όπως στο ομώνυμο διήγημα (σ. 67). Η ανο-
μοιογενής μορφικά εικόνα των κειμένων, κάποτε άκαιρη, με σκόρπιες κεφα-
λαιογράμματες λέξεις χωρίς εμφανή λόγο, ευτυχώς δεν πλήττει την εσωτερικά
αρραγή σύνδεση των αφηγημένων.
Ένας ακόμη «οροθετικός της γραφής», κατά τη δική του ορολογία «ορο-
ασύμβατος μέσα στην κοινωνία στην οποία ζούμε».
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